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RESUMEN 
 
La elaboración de una guía metodológica para la validación de requisitos de 
sistemas de información es una investigación para desarrollar la actividad de 
validación de la ingeniería de requisitos, es el momento adecuado  donde se 
revisa la definición y especificación de las necesidades del  negocio. 
Mediante las tareas de preparación, ejecución, medición y cierre de la 
actividad se obtienen las especificaciones de acuerdo a las propiedades 
definidas en los estándares del desarrollo de sistemas de información. 
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ABSTRACT 
 
The elaboration of a methodological guide for the validation of 
requirements of information systems is a research to develop the activity of 
validation of requirements engineering, is a moment where we review the 
definition and specification of the needs of the business, by preparing, 
execution, measurement and closure of the activity are obtained the 
specifications according to the properties defined in the standards for the 
development of information systems. 
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